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Aíio de i 864. Mártes 18 de Octubre. N ú m . m 
mm 
DE pao 
COMISION PRINCIPAL DEVENIAS 
IEÜAOES Y mwmm DEL ESTI 
Dh LA 
Prov inc in «Se MoSBg». 
—•^ gtp--*— 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador c i v i l de esta provincia 
y en vír iod de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de j u l i o de 
Í 8 5 6 , é ins í rucc iones para su c u m -
plimiento, se sacan á públ ica subas-
la en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 30 de Noviembre de 
1864, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Victnria y escribano D, Antonio Orosco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docedela mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresaráa. 
r S u b a s t a e n q u i e b r a . 
BIENES DEL ESTADO. 
C L E R O . 
r 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE m MADRID Y MÁLAGA. 
Kúm. C\fl 
invt.» 
47. Casa situada en esta ciudad en la 
calle de Sí a. María, núm. 51 mo-
derno de gobierno, procedente de la 
Mesa Capitular de Cabildo Catedral 
de la misma, que linda por la dere-
cha con la casa núm. 29, propiedad 
de Doña Dolores Martinez, por la iz-
quierda hace esquina con la calle do 
San Agustín, lindando también con la 
casa núm. 20 de ella, y por la espalda 
con ambas: se compone de 50 metros 
de superficie, puerta á la calle, por tón, 
zaguán, dos salas, con dos pisos \ y 
otras varias oficinas, todo muy redu-
cido y en mal estado, pisando el se-
gundo piso á la [casa referida de la 
calle de San Agustín, núm. 20. Fué ca-
pitalizada por 720 rs. que ganaba de 
renta al año en 16,200 rs., que es la 
cantidad por que se saca á la subasta. 
No le resulta censo. 
Se procede á ia subasta en quiebra 
de dicha finca por no haber satisfecho 
D. Ignacio Fernandez de esta vecindad 
el importe del primer plazo de rs. vn. 
40,000 en que la remató en la subasta 
que se celebró el 24 de Setiembrj de 
1855, adjudicada por la /unía Supe-
rior de Ventas en 15 de Octubre del 
mismo año, el cual es responsable á la 
diferencia que resulte entre el anterior y 
nuevo remate. 
* l , Otra casa en esta referida ciudad, 
en la calle de San Agustin, núm. 20 
moderno de gobierno, de igual proce-
dencia que la anterior, que linda por 
derecha con la esquina de la calle de 
Sta. Maria y casa núm. o í de ella, pro-
piedad del Estado, por la izquierda 
\ con la del núm. 18 de D. Bartolomé 
"f Prat y por la espalda con patio del 
\ hospital de Sto. Tomás y el convento 
de las Claras: su superficie es de 95 
metros, componiéndose de puerta de 
calle, portal, portón, zaguán, palio y 
pozo, cocina, escalera al piso alto, cor-
redor, antesala, sala tracera y otra á la 
calle con balcón de hierro, todo muy 
reducido y en estado ruinoso. 
El segundo piso corresponde á la 
casa núm. 51 de la calle de Sta. Ma-
ria. Fué capitalizada por 730 rs. que 
ganaba al año en 16425 rs., que es el 
tipo perqué se saca á la subasta. 
No se le conoce carga. 
Por no haber pagado Don Ignacio 
Fernandez el primer plazo de rs. vn. 
50350 en que la remató en %l de Se-
tiembre de 1855, adjudicada en 13 de 
Octubre siguiente; se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva subasta 
bajo la responsabilidad de dicho com-
prador según instruccior. 
N O T A S . 
1. R No se admiíiraa posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a Eí precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes ele! Estado, se pagará 
en 15 plazos según el árt. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Segad resultan de los antecedeníes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia,' la finí 
ca de que se trata no tiene gravamen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará a | 
comprador en ios térmiiiOS que se espresan 
en la re (en da Ley.. 
4 / Los derecbes de espediente bástala 
loma de posesión seráu de cuenta del re-
5 / Los arroncíamíeníos ferminarán en 
íé éjtrrcfí y bajo W§ tees' que fija la ley 
é% W & iáírrii de 1850, 
(5.a A la vezque en esta capital se veri l-
eará olro remate en la Corte. 
7.a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre eeseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falla ó eeseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 18 de Octubre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposic ión del Excmo. Sr. G o -
bernador c iv i l de esta provincia y en 
vi r tud de las leyes do 1 / de mayo de 
i 855 y 11 de j u l i o de 1850, y Real 
orden de 17 do Marzo ú l t imo ó ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á públ ica subasta en el día y b o -
fa que se dirá las (incas siguientes: 
REMATE para el dia.30 de Noviembre de 
1864, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo día á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas—liknor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GOLMEKÁIÍ. 
Nttm. del 
inven 1.a 
137. Un cortijo llamado Marrullero, si-
tuado en el paríido rural de las Hozas, 
término de la puebla de Periana, pro-
cedente de la fábrica parroquial de 
ella, que rinda por Norte con tierras 
del cortijo de Carillo, Poniente v Sur 
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La Junta Superior de Venías "en sesión de 22 de Setiembre último, según orden de 
a Dirección General de Propiedades y Derechos del Eslado de 23 del mismo se sir-
io adjudicar la finca siguiente: 
Rcmale del 2íl de Asoslo de 1864. 
Número 
del 
invent.0 
510 Un cortijo llamado 
de la Laguna, tér-
mino de Pionda; 
de 90 fanegas. 
Procedencia. 
Fábricas de 
Pionda. 
Cantidades. 
90000 
Compradores. Vecindad, 
D. Vicente Seller y 
Crespo. Grazalema. 
.^o que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para 
conocimiento de! comprador y demás efectos. Málaga 3 de Octubre de 1864.—El Go-
bernador, Alonso. 
La Junta Superior de Venías en sesión de 18 del actual según órdenes de la di-
rección General de Propiedades y derechos del Estado, de 19 del mismo, se servio 
adjudicar las fincas siguientes: 
Sitliasla de! 15 de Abril de !856. 
Fincas. Procedencias. I Cantidades 
79SjHaza de tierra, par-
j tido del Humilla-
! dero, término de 
Málaga, de 7 fane-
cas. Monjas de San-
ta Clara de 
Málaga. 65Í00 
Compradores. 
D. Aníonio Moreno. 
Vecindad. 
Málaga. 
iNúm.0 
del 
invt; 
l e m a l e ílel I . 
661 
674 
783 
fincas. 
Cortijo llamado del 
Nogal, término de 
Ronda, de 15 fa-
negas, con casa. 
Cortinal de tierra 
en las Peñas del 
Barro del Merca-
diüode Ronda, de 
í fanega. 
Casa en la calle de 
íaPlaza de Archi-
dona, de 124 varas 
700 Haza de tierra en 
los Navazos, tér-
mino de Ronda, de 
1 y media fanega. 
133 Haza de tierra, par-
tido Ova de' Mo-
rcóte, término de 
Gomares, de 4 fa-
negas. 
1GS;Huerto de 3 celemi-
nes, término de 
Riogordo. 
Procedencias. Cantidades. 
Monjas de Ma 
dre de Dios 
de Ronda. 
Animas de San-
ta Cecilia de 
Ronda. 
Beneficencia 
de Archidona. 
Monjas de Ma-
dre de Dios 
de Ronda. 
514 Olivar partido del 
Tajo, término de 
Ronda,de 1 aran-
zada y 60 pies. 
Beneficencia 
de Colmenar. 
Nuestra Seño-
ra de Monser-
ral. 
Fábrica de 
Ronda. 
60050 
620 
6010 
1610 
8720 
1500 
2180 
de 1836. 
Compradores. 
D. Pedro Ponce Ra-
mírez, 
D. Bernardo Valdi-
via. 
D. Francisco Checa 
Fuentes, 
D. Bernardo Valdi-
via. 
D. José Aguilar. 
D. José Bayo. 
D. Francisco Avela 
Higuero. 
Vecindad, 
Ronda, 
Arcliidona,; 
Ronda-
Málaga. 
Riogordo. 
Ronda. 
Remate del 21 de Seíiembre de 1856, 
?íúm. 
del 
invt.0 
511 
Fincas. 
Casa, en Antequera, 
calle de la Porte-
ria, núm. 6, de 
2063 piés. 
Procedencias, 
Parroquial de 
Antequera. 
Cantidades. 
7150 
Compradores. 
D. Gaspar Carrasco 
y Luque. 
Vecindad, 
Aníequera. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
eoDOcimiento de los compradores y demás efeclos, y en cumplimiento á ío prevenido 
en el artículo 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 26 de Agosto de 1S64.~£1 Gobernador, Alonso, 
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otras ele Antonio Villan, Levante "otras 
de José Clavero (a) Chilíano; consta de 
54 fanegas 6 celemines, equivalentes 
á 5290 áreas, 96 centiáreas y 1465 
centímetros cuadrados, y de una casa 
de un cuerpo de 360 metros, compren-
diendo á la direcha entrando cocina, 
sala baja y á la izquierda pajar, tinado 
y corral, todo ruinoso; esta y las tier-
ras se han tasado en 10800 rs. en 
venta y en 760 en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por estar arren-
dado en unión de otra finca en 17100 
rs., que es el tipo de la subasta. 
Le atraviesa un camino vecinal que 
va á Gomares y otros puntos de Po-
niente á Levante, y no le resulta censo. 
158. Otro cortijo nombrado de Carillo, 
enclavado en el partido y término del 
anterior y de la misma procedencia, 
lindando por Norte con tierras del lla-
mado del Terrado, por Poniente con 
las del de los Marines, por Sur con las 
de Colodra, y por Levante con el mo-
lino de Ve asco: su cabida es de 35 
íanegas 3 celemines, igual á 2128 
áreas, 55 centiáreas y 7644 centíme-
tros cuadrados de varias clases con un 
olivo: no tiene casa y se han tasado en 
9945 rs. en venta y 400 en renta y ca-
pitalizado por esta por estar arrendado 
en unión de otra finca en 9000 rs. y se-
iá el tipo de la subasta la tasación. 
No le atraviesa servidumbre alguna 
y no le resulta censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCIIIDONA. 
255. Una pieza de tierra conocida por 
este nombre, situada en el partido ru-
ral del Pasco, término de la villa de 
Archidona, procedente ds la Golectu-
ria de la villa de Cuevas Altas ó sea 
Cuevas de San Márcos, que linda por 
Levante con olivar de I ) . Juan Tamayo 
y el camino de la venta, por Sur con el 
camino, puerto de los Berros, Fonien-
tc tierras y olivar de D. Andrés Tama-
yo, I ) . Antonio García y D. Juan Gon-
zález Almohalla, y por Norte con oíro 
del D. Juan Tamayo: compuesía de 
1 fanega y 11 celemines, que es igual 
á 65 áreas, 45 centiáreas y 6665 centí-
metros cuadrados: ha sido tasada en 
1)000 rs. en venta y 450 en renta y se 
ha capitalizado por 68 que gana al año 
en 1530 rs. y el tipo de la subasta será 
la tasación. 
Tiene una servidumbre que da paso 
paca la haza, tierra y olivar que po-
see D, Antonio García González, y no 
se le conoce censo. 
REMATE EN MÁLAGA X TORROX. 
354, Un bancal de tierra de regadío, 
conocido Con el nombre de Virgen del 
ilosario de la villa de Corumbeía, de 
quien procede, y encavo término radi-
ca en el par lid o rural del Secano: com-
puesto de dos celemines de cabioa, 
que es igual á 10 áreas, 6 centiáreas y 
4 í02 centímetros cuadrados, y ' l inda 
por N. P. y L. con propiedad de Fran-
cisco García y por Sur con el rio de 
Sayalonga: comprendiendo 65 naranjos 
un olivo y un algarrobo; todo ha sido 
tasado en 621 rs. en venta y 30 en ren-
ta, por la cual se ha capitalizado por 
estar arrendadas en unión de otras en 
675 rs., que será el tipo de la subasta. 
El rematante dará la fmza que está, 
prevenida. 
Dicho bancal está gravado en unión 
de las demás fincas de dicha proceden-
cia con 13 rs. 57 céntimos al año por 
censo de población, sobre lo cual se es-
tará á lo mandado, 
355. Una haza de tierra de secano, co-
nocida con el nombre de Capellanía 
Va carde, situada en el partido rural de 
la Fuente de Yelez, término de dicha 
villa de Corumbeía, procedente de su 
carato ó capellanía vacante de tiempo 
inmemorial que linda N, propiedad de 
Francisco García, L. otra de Salvador 
de Córdoba, P, y S. el camino de la 
Fuente de Yelez: su cabida es de 11 fa-
negas y un celemín, si bien en el in -
ventario solo aparece media fanega lo 
que se advierte, equivalentes aquellas á 
069 áreas, 26 centiáreas y 2805 cen-
tímetros cuadrados, con una chaparra: 
se ha tasado en 550 rs. en venta y 28 
en renta, por la que se ha capitaliza-
do por estar arrendada con otras fin-
cas en 630 rs,, que es el tipo de la su-
basta. 
La atraviesa un camino que va de 
dicha villa á Granada y tiene el mismo 
gravamen que la anterior. 
528. Una haza de tierra manchón, lla-
mada de la Sacristia, sita en el parti-
do rural de Goronite, término de la 
villa de Arches, procedente de la Sa-
cristía parroquial de ella, que linda 
por N. con tierras de Manuel Azuaga 
y Godoy, L. idem de Luis Zorrilla, por 
P. otras de Antonio Fernandez (a) Me-
lendez y por S. otras de D. Juan Ca-
denas; se compone de 5 fanegas de ca-
bida, que es igual á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 5842 centímetros cuadrados 
con una higuera; se ha tasado en 240 
rs. en venta y 12 en renta, por lo que 
se ha capitalizado en atención á estar 
arrendada en unión de otaas en 270 
rs., que es el tipo de la subasta. 
No se le conoce gravamen* 
REMATE EN MÁLAGA Y CA f^PSLLOS^ 
889. Una 'suerte de tierra conocida con 
el nombre de Zaarilla, partido rural 
del mismo nombre, término del 
lugar de Cuevas del Becerro, pro-
cedente del convento de Madre de Dios 
de la ciudad de Ronda: linda N. tierras 
del Parralejo y por P., L. y S. con las 
del cortijo de Zaarilla; consta de 34 
fanegas, que es igual á 2055 áreas,. 7 
centiáreas y 6876 centímetros cuadra-
dos, ha sido tasada en 10900 rs. en 
venía y 556 en renta, pefio capitaliza-
da por 500 que gana al año en 11250 
rs., que es el tipo de la subasta. 
Por el S. de esta suerte y fuera de 
su medida pasa un camino vecinal que 
conduce á Setenií y no le resulta censo. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que no ca-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren remata-
das la fincas que se adjudicarán al me-
jor postor como procedentes del Estado, 
se pagarán en 20 plazos según el art. 
19 de la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indem-
nizará al comprador en las términos que 
se espresan en la referida ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posecion serán de cuenta de 
rematante. 
•^-a Los arrendamientos terminarán en 
la época v baio las bases que fiia la ley 
de 2¿>de abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en la corte y en 
el Juzgado de primera instancia ya es-
presado. 
7. a Las espresadas fincas han sido 
tasadas según se dispone en el Eeal 
decreto de 5 de octubre de 1858,. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años sumientes- á la adiudicacion de la 
finca al rematante, se enlabiara reclamación 
sobre ecseso ó taita de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falla ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio,- será nula la venta,. 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización- el 
Estado- ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesar-
se en la adquisición de la finca inserta 
en el precedente anuncio. 
Málaga 18 de Octubre de 180Í .—El 
Comisionado principal de Tenias;, Rafael 
Morales y Sánchez, 
